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1. Inleiding
Tijdens het archeologisch onderzoek van de afgelopen 2 decennia
te Velzeke zijn in een aantal Gallo-Romeinse archeologische con-
texten in de nederzetting fragmenten en intacte exemplaren van
stenen bijlen aan het licht gekomen. Het betreft momenteel een
vijftal voorbeelden die gedocumenteerd zijn tijdens de opgravin-
gen in de vicus. Deze bijlen kwamen aan het licht in diverse sec-
toren van de Romeinse nederzetting (fig. 1).
2. Beschrijving
1. Intacte bijl afkomstig uit spoor V2000/B1495/14b. De lengte be-
draagt7,6 cm, de breedte 4,6 cm en de dikte 2,5 cm. De boorden
van de bijl zijn afgerond. De bijl is gemaakt uit een micarijke zand-
steen. De kleur is overwegend grijs tot grijsbruin. Enkel de snede
is intensief gepolijst. De rest van de bijl vertoont nog talloze res-
tanten van de voorbereiding (de zogenaamde ‘pecking’) De snede
is licht beschadigd (fig. 2.1).
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Fig. 1
Situering van de bijl-
vondsten binnen het
vicus-areaal (gebro-
ken lijn) te Velzeke
(bron: GISoost). De
getallen stemmen
overeen met de volg-
nummers in de be-
schrijvende kataloog
(cf. § 2)
2. Intacte bijl afkomstig uit spoor V99/785k/41. De lengte bedraagt
10 cm, de breedte 4,7 cm en de dikte  2,7 cm. De boorden zijn af-
gerond. De bijl is gemaakt uit een volgrijze gespikkelde silex. Enkel
de snede vertoont intense polijsting; op de rest van het object
zijn sporen van ‘pecking’ duidelijk aanwezig (fig. 2.2).
3. Intacte bijl afkomstig uit spoor V05/C984d/II/1. De lengte be-
draagt 6,8 cm, de breedte 4,9 cm en de dikte 2,1 cm. De boorden
zijn duidelijk afgevlakt ( 4-5 mm).  De bijl is gemaakt uit ftaniet.
De kleur is donkergrijs tot zwartgrijs. Het volledige oppervlak van
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Fig. 2 
Neolithische bijlen uit
Velzeke
de bijl is intens gepolijst. Op de snede en de hiel zijn sporen van
verbrijzeling (mogelijks deels klopsporen) en plaatselijke afron-
ding te zien (fig. 2.3). Vermoedelijk betreft het een herwerking
van een gebroken grote bijl (herscherpen van snede). 
4. Snede(?)fragment van een zwaar beschadigde grote bijl afkom-
stig uit spoor V04/B1453a/II/192. De bewaarde lengte bedraagt 4,2
cm, de breedte 6,6 cm en de dikte waarschijnlijk 3 cm. De boorden
zijn symmetrisch en afgerond met een licht vlakke zijde. De bijl is
gemaakt uit mijnsilex van grijze gevlekte kleur. De bijl is intens ge-
polijst. De oorspronkelijke snede is zwaar beschadigd, vermoede-
lijk door later herbruik als kern (fig. 3.1).
5. Bijna volledig bewaarde bijl afkomstig uit spoor V04/B1453a/20.
De bewaarde lengte bedraagt 7,9 cm, de breedte 4,6 cm en de
dikte 2,4 cm. De bijl is gemaakt in een lichtgrijze mijnsilex en is in-
tens gepolijst. De bijl vertoont talloze sporen van latere bewer-
king, vermoedelijk nadat het artefact door breuk onbruikbaar
geworden was. Een breukvlak nabij de hiel lijkt aangewend als
slagvlak voor de productie van kleine afslagen. De snede is tame-
lijk intact op één zijde na waar verbrijzelingsporen merkbaar zijn
(fig. 3.2).   
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Fig. 3 
Neolithische bijlen uit
Velzeke
3. Gebruik en betekenis
Fragmenten of complete neolithische stenen bijlen vormen geen
onbekende in Gallo-Romeinse contexten. Op de bodem van een
greppel nabij een aantal Gallo-Romeinse brandrestengraven op
de site van Kluizen/Zandeken was een Bandkeramische dissel ge-
deponeerd (Perdaen et al. 2006). Op de site van Brecht/Ringweg
werden in drie verschillende Gallo-Romeinse potstalwoningen tel-
kens een silexbijl gevonden in het verdiepte stalgedeelte. Deze
gebouwen dateerden uit de midden-Romeinse periode (Bracke
& Crombé 2014, 11-12). Ook in andere delen van het Romeinse rijk
zijn neolithische bijlen aangetroffen in Romeinse contexten. In
Engeland komen ze voor in tempels, in villae, op pottenbakkersi-
tes, enz. (Adkins & Adkins 1985).
Deze bijlen zijn in de meeste gevallen niet incidenteel in de neder-
zetting terecht gekomen. Op de pottenbakkersite van Newland
Hopfields in Zuidwest-Engeland was ook een silexbijl aangetrof-
fen. Er waren duidelijk gebruikssporen op de bijl, maar het was
niet zeker of deze te wijten waren aan het gebruik als een polijster
bij het maken van aardewerk (Bevan & Ixer 2000, 66). Silexbijlen
zijn ook aangetroffen in de pottenbakkersite van Dambach-la-
Ville/Wilmstein in Oost-Frankrijk. De opgravers veronderstelden
dat deze werden gebruikt om het oppervlak van de potten af te
werken en te gladden (Kuhnle et al. 2005). De afrondingssporen
op de snede van bijl V05/C984d/II/1 te Velzeke zijn mogelijk ook
te relateren met aardewerkproductie.
Dergelijke bijlen konden echter ook een religieuze en rituele be-
tekenis hebben. Zij werden door klassieke auteurs als donderste-
nen beschouwd, die het resultaat waren van een inslaande
bliksem die in steen was veranderd (Wagenvoort 1938, 68). In een
aantal Gallo-Romeinse tempels trof men stenen bijlen als votief-
offers in het heiligdom aan (Adkins & Adkins 1985, 69). In som-
mige gevallen zijn zelfs verscheidene bijlen als ex voto geofferd.
In de tempelsite van Teutre in Noord-Frankrijk betreft het zeven
exemplaren en in het heiligdom van Le-Catelier-de-Criquebeuf-
sur-Seine zelfs elf voorbeelden (Wheeler 1928, 320-321). Een op-
lijsting van continentale sites omvat 24 tempels of heiligdommen
die dergelijke artefacten opleverden (Horne en King 1980). Een
specifieke vondst binnen een nederzettingscontext is afkomstig
uit de site van Brecht/Ringlaan (B.). In het verdiepte stalgedeelte
was een neolitische silexbijl samen met twee onvolledige bronzen
kokerbijlen - gedateerd in de late bronstijd - gedeponeerd. Het
gebouw zelf dateerde uit de late 2de of de eerste helft van de 3de
eeuw n. C. Omdat het tijdstip van depositie niet exact te bepalen
was is het niet duidelijk of het hier om een bouw- of een verla-
tingsoffer gaat (Bracke et al. 2015, 63-64). Deze vondst past in een
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patroon van depositie in landelijke Gallo-Romeinse nederzettin-
gen waarbij dikwijls slijpstenen, maalstenen en andere materiële
objecten werden geofferd (De Clercq 2009, 262-264). 
4. Besluit
De aanwezigheid van neolithische stenen bijlen in enkele Gallo-
Romeinse sporen in de nederzetting te Velzeke is geen toeval.
Twee exemplaren staken in de opvulling van grachten uit respec-
tievelijk de late 2de en 1ste eeuw n. C. (fig. 2, 2 en fig. 2, 3), terwijl
de overige (fig. 2, 1 en fig. 3, 1 en 2) uit de secundaire opvulling
van kuilen uit de Flavische en 2de eeuw n. C. gerecupereerd wer-
den. Hoewel occasioneel gebruik niet uit te sluiten valt, lijken deze
voorwerpen vaak binnen een rituele sfeer gedeponeerd te zijn.
Te Velzeke situeren zij zich zowel binnen als aan de rand van de
nederzetting. Gedetailleerder onderzoek en uitwerking van het
contextuele kader van de Velzeekse bijlen zal ongetwijfeld meer
licht werpen op de samenhang met hun posterieure omgeving.
Dergelijke bijlvondsten passen overigens binnen een Gallo-Ro-
meinse depositiepatroon van bepaalde culturele objecten. In dit
geval betreft het oude artefacten waaraan een nieuwe betekenis
of dimensie werd toegekend. 
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